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室
町
期
に
お
け
る
地
域
権
力
と
大
蔵
経
はB
じ
め
室
町
期
の
政
治
権
力
に
よ
る
大
蔵
経
の
請
来
は
、
わ
が
毘
仏
教
史
上
の
重
要
事
項
と
し
て
、
あ
る
い
は
海
外
か
ら
の
経
典
請
来
と
い
う
観
点
か
ら
対
外
交
渉
史
の
分
野
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
大
蔵
経
請
来
を
扱
っ
た
研
究
は
既
に
戦
前
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
(
l
)
 
研
究
の
方
向
も
多
蚊
に
及
ん
で
い
る
。
今
試
み
に
そ
れ
ら
蔵
経
請
来
の
研
究
を
大
ま
か
に
分
け
て
み
る
と
、
そ
の
方
向
に
は
ニ
つ
の
大
き
な
流
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
一
つ
は
古
…
出
版
版
大
蔵
経
を
中
心
と
す
る
良
好
な
る
経
典
の
わ
が
国
へ
の
移
入
と
い
う
視
点
で
あ
り
、
今
ひ
と
つ
は
日
本
と
朝
鮮
と
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
渡
海
し
た
物
品
と
し
て
の
大
蔵
経
と
い
う
規
点
で
あ
る
。
前
者
は
、
わ
が
国
へ
も
た
ら
さ
れ
た
経
典
、
室
町
期
に
お
い
て
は
多
く
貝
英
幸
の
場
合
中
口
問
一
問
機
版
大
蔵
経
を
指
す
が
、
そ
れ
自
体
が
優
秀
な
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
善
本
の
伝
来
お
よ
び
そ
の
経
過
を
考
え
る
と
い
う
、
書
誌
的
な
性
格
が
強
い
も
の
と
い
え
る
。
一
方
、
後
者
は
と
い
う
と
、
室
苅
期
に
お
け
る
日
本
と
朝
鮮
と
の
関
係
の
中
で
、
両
国
間
の
如
何
な
る
交
渉
に
よ
っ
て
大
蔵
経
が
わ
が
由
へ
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
日
本
か
ら
の
渡
海
者
の
最
大
の
要
求
品
告
で
あ
る
大
蔵
経
を
通
し
て
、
当
該
期
の
両
国
間
の
関
係
、
更
に
は
わ
が
留
の
対
外
交
渉
を
考
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
大
蔵
経
に
つ
い
て
の
先
学
の
研
究
を
概
観
す
る
時
、
わ
が
罰
の
諸
方
が
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
大
蔵
経
を
請
来
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
請
来
の
自
的
に
つ
い
て
は
、
余
り
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
閣
に
お
け
る
大
蔵
経
は
、
古
代
律
令
政
治
の
段
係
数
ふ
八
心
r
川
叫
ん
口
研
究
所
紀
附
究
開
四
時
二
切
経
の
隆
史
的
研
究
階
に
お
い
て
は
天
皇
に
よ
る
書
写
事
業
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
中
佐
以
降
、
と
り
わ
け
室
町
期
以
降
は
高
麗
版
大
蔵
経
の
輪
入
に
頼
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
丸
亀
金
作
氏
が
J
口
同
市
胞
の
大
蔵
経
と
越
後
安
関
寺
と
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
わ
が
国
へ
の
高
麗
版
大
蔵
経
請
来
の
目
的
を
「
幕
府
を
は
じ
め
、
諸
毘
の
大
名
達
は
、
朝
鮮
間
に
あ
る
大
蔵
経
を
将
来
し
て
仰
教
の
奥
様
に
資
し
、
そ
の
加
護
に
よ
り
た
い
と
い
う
(
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願
望
を
も
っ
て
い
た
」
と
述
べ
た
ご
と
き
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
蔵
経
の
請
来
は
、
幕
府
や
守
護
な
ど
仏
教
の
発
展
に
心
を
寄
せ
る
武
家
が
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
鍛
ハ
隆
や
保
護
な
ど
仏
教
に
対
す
る
信
仰
心
が
そ
の
根
底
に
あ
る
と
い
う
理
師
別
で
あ
る
。
当
該
期
、
幕
府
は
じ
め
地
域
権
力
は
、
禅
宗
に
強
い
関
心
を
指
き
禅
寺
を
建
立
、
ま
た
そ
の
禅
士
ず
に
は
五
山
僧
に
代
表
さ
れ
る
古
阿
倍
が
招
来
さ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
幕
府
お
よ
び
地
域
権
力
に
よ
る
禅
宗
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
、
武
家
に
よ
る
禅
宗
へ
の
強
い
関
心
、
禅
宗
へ
の
傾
倒
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
大
蔵
経
請
来
の
推
進
者
が
幕
府
や
地
域
権
力
で
あ
り
、
か
つ
実
質
的
な
渡
航
者
が
禅
僧
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
大
蔵
経
の
請
来
も
こ
う
し
た
武
家
の
禅
宗
へ
の
傾
倒
同
と
間
一
線
上
に
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
以
前
私
は
、
応
仁
文
明
の
乱
後
の
幕
府
お
よ
び
大
内
氏
の
(
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対
外
交
渉
実
務
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
対
外
交
渉
の
実
務
に
お
い
て
禅
僧
達
が
重
要
な
役
割
を
来
た
す
と
と
も
に
、
幕
府
/¥ 
ノ、
や
地
域
権
力
が
彼
ら
禅
僧
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
交
渉
を
行
い
え
て
い
た
事
を
指
摘
し
た
。
対
外
交
渉
は
そ
れ
自
体
が
政
治
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
務
の
プ
ロ
セ
ス
も
当
然
政
治
性
を
帝
び
る
こ
と
と
な
る
c
そ
し
て
実
務
に
鴇
わ
る
者
は
、
否
応
な
し
に
そ
う
し
た
政
治
性
に
触
れ
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
、
そ
こ
で
の
実
務
担
当
者
は
、
ま
さ
に
外
交
官
僚
で
あ
っ
た
。
例
え
交
渉
実
務
を
禅
僧
が
担
う
か
ら
と
い
っ
て
、
当
該
期
の
実
務
や
交
渉
を
、
武
家
と
禅
僧
の
一
般
的
な
関
係
に
集
約
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
当
該
期
の
対
外
交
渉
の
あ
り
ょ
う
を
見
誤
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
問
題
は
蔵
経
請
来
に
間
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
高
麗
版
大
蔵
経
は
、
そ
れ
自
身
優
良
な
経
典
の
集
成
で
あ
り
、
「
良
好
な
る
テ
ク
ス
ト
に
て
学
修
を
行
い
た
い
」
と
い
う
考
え
は
当
然
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
請
来
さ
れ
た
大
蔵
経
自
体
に
つ
い
て
の
潔
解
を
深
化
さ
せ
る
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
視
点
に
基
づ
く
考
察
も
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
な
の
は
、
そ
う
し
た
視
点
が
、
大
蔵
経
請
来
に
関
わ
っ
た
全
て
の
階
層
に
等
し
く
共
通
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
か
る
視
点
は
、
経
典
を
利
用
す
る
僧
侶
た
ち
の
も
の
で
あ
っ
て
、
詰
来
の
主
体
と
な
っ
た
幕
府
や
大
名
達
と
河
の
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
蔵
経
請
来
の
主
体
と
な
っ
た
幕
府
や
地
域
権
力
に
は
、
お
そ
ら
く
高
麗
版
大
識
経
日
良
好
な
テ
ク
ス
ト
と
い
う
概
念
と
は
全
く
加
の
も
の
が
存
在
し
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
幕
府
や
地
域
権
力
関
に
お
い
て
政
治
的
な
駆
け
引
き
が
お
こ
な
わ
れ
、
入
手
を
試
み
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
主
工
、
。
こ
J
P
コ
ミ
o
p
v
T
L
f
y
ぅ
カ
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
視
点
に
基
づ
き
、
語
来
さ
れ
た
大
蔵
経
の
政
治
的
な
利
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
一
口
に
大
蔵
経
の
政
治
的
な
利
用
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に
お
よ
び
一
様
で
は
な
い
。
地
域
権
力
が
領
回
統
治
に
利
用
す
る
の
も
政
治
的
な
利
用
の
形
態
で
あ
ろ
う
し
、
幕
府
が
地
域
権
力
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
大
蔵
経
を
用
い
る
あ
る
い
は
逆
に
地
域
権
力
が
幕
府
と
の
交
渉
の
過
程
で
用
い
る
の
も
政
治
的
な
利
用
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
地
域
権
力
の
領
国
統
治
へ
の
利
用
、
権
力
関
の
交
渉
過
程
で
の
利
用
と
い
う
こ
つ
の
而
か
ら
蔵
経
利
尽
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
こ
と
と
し
、
室
町
期
多
く
の
大
蔵
経
を
輸
入
し
た
大
内
氏
を
例
に
検
討
す
る
。
大
蔵
経
の
請
来
と
勧
進
蔵
経
の
政
治
的
な
利
用
と
い
っ
た
場
合
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
地
域
権
力
が
自
ら
の
領
鹿
内
に
寺
社
を
建
立
し
そ
こ
に
蔵
経
を
安
置
す
る
よ
う
な
例
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
領
関
内
寺
社
へ
経
典
を
奉
納
す
る
こ
と
は
、
地
域
権
力
に
と
っ
て
の
宗
教
と
政
治
の
関
係
を
考
え
る
場
合
の
典
型
と
理
解
さ
れ
る
。
寺
社
へ
の
蔵
経
安
置
に
つ
い
て
も
問
様
に
考
え
ら
れ
て
ん
戸
主
耐
叫
開
閉
に
お
け
る
池
山
崎
後
力
と
大
蔵
経
お
り
、
そ
う
し
た
読
点
に
基
づ
い
た
冊
究
も
多
い
。
た
だ
、
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
地
域
権
力
に
よ
る
寺
社
の
造
営
は
、
々
に
し
て
地
域
権
力
の
個
人
的
な
信
抑
に
恭
づ
く
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
て
実
際
は
領
国
統
治
の
一
環
で
あ
り
政
治
性
の
急
濃
い
事
象
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
寺
社
へ
の
蔵
経
の
請
来
・
安
置
も
、
地
域
権
力
の
単
な
る
偲
人
的
な
信
仰
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
飯
田
を
い
か
に
統
治
す
る
か
と
い
う
、
地
域
権
力
が
直
一
面
し
た
政
治
的
な
課
題
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
準
備
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
そ
の
理
解
に
は
領
陣
内
の
大
蔵
経
は
如
何
な
る
理
由
で
そ
こ
に
安
置
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
の
か
と
い
う
視
点
が
必
要
と
な
る
。
さ
て
大
内
氏
は
、
四
八
八
)
の
時
点
で
、
領
国
内
に
相
主手
当
数
の
大
蔵
経
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
コ
除
涼
拡
判
臼
録
』
で
は
、
大
内
氏
の
在
京
雑
掌
で
あ
る
東
周
輿
文
に
よ
っ
て
、
大
内
氏
が
所
持
す
る
大
蔵
経
は
十
三
蔵
と
も
、
あ
る
い
は
八
蔵
と
も
誇
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
後
述
す
る
た
め
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
触
れ
な
い
が
、
大
内
政
弘
の
晩
年
に
あ
た
る
長
享
二
年
頃
、
大
内
氏
鎖
国
内
に
は
、
少
な
く
と
も
八
蔵
を
超
え
る
大
蔵
経
が
蔵
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
蔵
経
の
諮
来
が
大
内
氏
の
山
ネ
な
る
倒
人
的
な
関
心
事
の
レ
ベ
ル
で
理
解
し
う
る
よ
う
な
問
題
と
は
異
な
り
、
や
は
り
領
国
支
配
な
ど
大
内
氏
の
政
治
全
般
と
の
関
わ
り
の
中
で
そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
当
時
大
内
氏
領
国
に
蔵
さ
れ
て
い
た
多
く
の
大
蔵
経
は
、
七
帥
削
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
姿
則
的
情
「
切
絞
の
校
史
的
研
究
!
一
政
弘
自
身
が
そ
の
全
て
を
請
来
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
ぃ
。
大
内
氏
が
、
議
町
時
代
の
初
め
よ
り
接
極
的
に
大
識
経
の
請
来
を
行
っ
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
長
期
に
渡
る
請
来
活
動
は
領
閣
内
に
謹
数
の
し
か
も
相
当
数
の
大
識
経
を
哉
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
当
然
問
題
と
な
る
の
は
、
大
内
氏
は
こ
う
し
た
複
数
の
大
蔵
経
を
如
何
な
る
目
的
で
所
持
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
大
内
氏
の
歴
代
当
主
の
な
か
で
、
最
も
早
く
よ
り
、
か
つ
積
極
的
に
大
蔵
経
の
請
来
を
行
っ
た
の
は
大
内
盛
見
で
あ
る
。
盛
見
は
、
兄
大
内
義
弘
が
応
、
水
の
乱
で
敗
死
し
た
後
、
幕
府
の
援
助
を
う
け
た
弟
弘
茂
が
周
防
・
長
門
両
国
を
安
堵
さ
れ
る
中
、
応
、
水
十
年
(
一
回
O
三
)
に
弘
茂
を
破
り
潤
防
・
長
門
を
安
堵
さ
れ
、
自
ら
の
力
で
当
主
と
な
っ
た
。
接
見
は
応
、
水
十
四
年
よ
り
四
度
大
刊
紙
経
を
請
来
し
て
い
る
が
、
特
に
応
永
十
四
年
か
ら
(
i
)
 
十
六
年
に
か
け
て
は
、
連
続
し
た
請
来
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
応
永
十
曲
年
に
行
わ
れ
た
請
来
を
見
て
み
る
と
、
氷
上
山
興
経
寺
一
切
経
蔵
供
養
条
々
願
文為
大
概
先
年
本
堂
供
養
原
文
写
進
之
、
料
紙
ハ
表
裏
O
(以
)
さ
日
K
手
皮
色
慾
「
、
ノ
角
川
一
βEf--仁
・
合
T
農
BF日
計
寸
一
蔵
経
船
出
津
応
、
水
拾
四
年
卯
月
日
、
同
市
朝
同
十
一
月
日
、
衆
人
加
盟
…
為
海
上
無
事
八
/¥ 
袈
年
自
朝
鮮
問
、
再
宮
人
為
札
来
朝
之
、
毎
年
二
季
彼
岸
転
経
事
、
一
当
寺
毎
年
二
月
舞
楽
古
学
、
一
供
養
吉
日
良
反
事
、
(
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一
一
月
下
旬
卯
月
上
旬
之
間
一
月
被
選
下
事
、
と
あ
り
、
こ
の
持
の
請
来
が
、
大
内
氏
の
氏
寺
で
あ
る
氷
上
出
興
隆
寺
へ
安
置
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
か
わ
か
る
。
興
隆
寺
は
、
南
北
朝
内
乱
期
の
暦
応
四
年
(
二
一
一
剖
一
)
に
一
族
の
内
一
乱
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
が
、
貞
和
五
年
(
一
三
四
九
)
よ
り
本
堂
の
再
建
(
6
)
 
が
行
わ
れ
、
応
永
十
一
年
に
は
再
建
な
っ
た
本
堂
で
供
養
が
行
わ
れ
た
。
ち
の
史
料
に
あ
る
「
経
刊
紙
供
養
」
は
、
同
寺
再
建
事
業
の
一
環
と
し
て
本
堂
供
養
に
続
き
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
蔵
経
請
来
も
そ
う
し
た
再
建
卒
業
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
の
蔵
経
請
来
で
注
目
で
き
る
の
は
、
語
来
が
勧
進
の
形
態
を
と
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
興
隆
寺
一
切
経
勧
進
帳
園
清
寺
殻
盛
克
公
判
言lEl 21 
疋
散
位
多
々
良
朝
臣
叶
und
，
 
目
代
殿
惣
瑞
判
法
泉
寺
道
朴
M
M
H
J
 
必
十
千
疋
馬
場
役
満
陛
け
H
H川
間
幸
丸
'jl] 
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1
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、
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疋
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I
-
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吋
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叶
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判
M
、sl
i
t
s
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也、
一
一
一
百
疋
、I4
1
2
1
l
、
一
一
一
百
疋
、zt『
EE--t
、
武
百
疋
、je
l
-
-
、
二
千
疋
未
遂
十
貴
文
、zt
E
2
1
1
1
、
千
疋
未
遂
五
貫
文
、lIB
-
-
1
、
二
千
疋
〔
未
進
ト
聞
は
文
〕
、E
i
l
l
、
千
疋
〔
米
議
~
五
師
以
文
〕
可
5
1
1
1
、
二千疋+未占木恥滋進一十
r五ι
笠
文
‘
's白t
a
1
8
l、
包
」或司臥貼百疋
、tB
3
1
1
屯、
三
百
疋
、111
1
1
、
二
百
疋
壱
立
文
正
月
サ
八
日
進
之
、fi
t
-
-
‘
三
百
疋
試1二二
千l百
疋疋
広主
下(干
略Z1を
)文
一
物
土
寸
大
坊
朝
尊
氷
上
大
坊
宥
信
間
何
回
入
道
選
珠
杉
山
仰
五
忠
重
貞
陶
宮
内
少
総
官
一
顕
陶
二
一
郎
盛
長
杉
駿
河
ん
寸
重
宣
幹
的
一
以
浩
一
祖
千
代
丸
安
山
口
問
太
夫
入
道
、
水
選
校
庭
帯
刀
友
衛
門
尉
成
重
中
村
良
悶
ノチ
L
i附
山
巴
四
国
ふ
j
t
q
一
a
l
z…7
T
T
杉
三
郎
重
茂
杉
伯
ゑ
双
山
寸
重
綱 玄
新
介
右
の
史
料
は
、
先
の
応
永
十
四
年
の
蔵
経
請
来
に
捺
し
て
行
わ
れ
た
勧
進
の
内
容
を
記
し
た
「
勧
進
帳
」
で
あ
る
。
史
料
は
長
文
に
及
ぶ
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
部
の
み
を
掲
げ
た
が
、
記
載
の
形
式
は
、
当
主
盛
見
に
続
き
、
以
下
奉
加
者
が
奉
加
の
金
額
と
共
に
記
さ
れ
、
奉
加
者
は
、
室
町
問
問
に
お
け
る
地
域
機
カ
と
火
殺
絞
'jl] 
盛
見
を
除
き
、
奉
加
疋
数
の
記
さ
れ
て
い
な
い
新
介
を
加
え
る
と
総
計
で
八
四
名
に
及
ん
で
い
る
。
世
帯
加
者
個
々
に
つ
い
て
の
記
載
は
、
上
か
ら
順
Hリリ，-i
 
に
奉
加
の
疋
数
、
家
名
・
官
途
名
・
実
名
、
そ
し
て
花
押
と
続
き
、
こ
れ
i
 
i
 
i
 
ら
が
一
行
に
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
泰
加
者
の
記
数
服
、
は
と
い
う
と
、
勧
日
付
川
J
*
十
進
の
、
玉
擢
者
た
る
当
、
主
接
見
が
円
以
初
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
以
外
は
奉
加
~'I] 
者
・
泰
加
疋
数
い
ず
れ
を
も
と
に
考
え
て
も
、
特
別
な
頗
序
に
基
づ
い
て
バ
MHiw
中
十
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
た
め
考
察
の
使
宜
上
、
を
表
「
勧
進
綾
」
'j:1J 
化
し
、
奉
加
金
額
順
に
並
び
替
え
て
み
た
の
が
表
ー
で
あ
る
。
H
H
H
e
 
中
す
さ
て
、
奉
加
帳
を
表
化
し
改
め
て
奉
加
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
こ
か
ら
は
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
事
柄
が
う
か
が
え
る
。
*1] 
ま
ず
奉
加
者
に
つ
い
て
、
奉
加
を
行
っ
た
の
は
氷
上
山
興
龍
寺
、
国
街
*1] 
在
庁
関
係
者
お
よ
び
大
内
氏
家
臣
に
限
ら
れ
て
お
り
、
興
隆
寺
は
各
坊
が
H
H
H
d
 
bvvs 
、↑~
百
疋
づ
っ
、
大
内
氏
家
臣
は
、
各
人
が
百
疋
か
ら
二
千
疋
を
奉
加
し
て
い
H
H
e
 
d
寸
寸
白
色
る
。
そ
し
て
奉
加
の
疋
数
は
、
興
隆
寺
の
各
坊
は
百
疋
均
等
の
奉
加
で
あ
j
 
l
 
h
いレ
6
B
る
の
で
ひ
と
ま
ず
お
い
て
お
く
と
し
て
、
大
内
氏
家
庄
の
泰
加
の
疋
数
は
、
*1] 
全
て
の
奉
加
者
の
素
性
が
判
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
は
い
え
、
家
詰
問
凶
と
奉
加
の
関
係
か
ら
家
臣
国
内
部
合
序
列
を
う
か
が
わ
せ
る
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
当
主
盛
見
以
外
の
奉
加
者
の
な
か
で
、
最
高
額
の
泰
加
を
行
っ
て
い
る
の
は
陶
謀
長
・
杉
重
貞
・
杉
重
綱
・
鷲
頭
道
祖
千
世
丸
の
問
問
名
で
、
披
ら
は
二
千
疋
を
奉
加
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
杉
重
貞
・
重
編
の
-
e
、，
t』
一
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ふ
ノ
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史
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杉 15!~ilE芯
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五ミ
本f
部
問
中
弘
安
f
'
z
r
L
γ
し一、、
?
?
E
j
t
ノ
f
r
、I
、I
一 介;新
γ…ー
再
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
筑
前
田
守
護
代
・
豊
前
田
守
護
代
。
向
盛
長
お
よ
び
鷲
津
道
祖
千
代
丸
の
雨
名
は
共
に
大
内
氏
一
一
門
で
、
一
門
中
で
も
特
に
当
主
に
近
し
い
「
親
族
家
頼
L
に
分
類
さ
れ
る
。
ま
た
陶
盛
長
自
身
は
長
関
川
小
守
護
代
に
、
息
男
盛
政
が
長
門
守
護
代
に
読
さ
れ
て
お
り
、
も
う
一
方
の
鷲
頭
氏
が
閤
坊
に
拠
点
を
霞
い
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
彼
ら
四
名
は
家
周
囲
に
お
け
る
重
臣
で
あ
る
と
共
に
、
当
時
の
大
内
氏
領
闘
を
形
成
す
る
諸
問
闘
の
守
護
代
ク
ラ
ス
と
見
て
よ
い
。
次
に
高
額
の
奉
加
を
行
っ
た
の
は
、
千
疋
を
拠
出
し
た
仁
保
重
頼
以
下
九
名
で
あ
る
c
後
ら
子
疋
拠
出
者
は
多
彩
な
顔
ぶ
れ
で
、
大
内
氏
一
門
で
あ
る
陶
守
一
顕
・
安
富
弘
範
な
ど
の
他
、
周
防
匝
街
目
代
で
あ
る
采
律
坊
惣
(
8
)
 
瑞
や
、
後
の
盛
見
没
後
の
家
督
争
い
の
際
に
は
持
盛
方
に
つ
き
自
刃
す
る
大
内
満
世
、
元
は
大
内
氏
の
対
抗
勢
力
で
長
門
問
中
東
氏
配
下
で
あ
っ
田
氏
、
盛
見
の
代
に
家
臣
回
に
加
わ
っ
た
内
藤
盛
貞
な
ど
、
泰
加
の
疋
数
に
比
し
て
そ
の
臣
従
の
度
合
い
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
者
が
多
く
合
(
9
)
 
ま
れ
て
い
る
。
吋
大
内
氏
史
研
究
』
で
は
、
こ
の
勧
進
時
点
で
の
内
藤
盛
貞
お
よ
び
仁
保
重
頼
の
奉
加
へ
の
参
加
を
重
視
し
て
い
る
が
、
奉
加
子
疋
を
行
っ
た
の
は
家
臣
回
以
外
の
鴎
防
国
節
目
代
、
お
よ
び
一
門
内
部
の
守
護
代
に
続
く
ク
ラ
ス
、
そ
し
て
家
臣
司
と
は
い
え
直
近
に
帰
順
し
家
臣
毘
に
加
わ
っ
た
者
な
ど
大
内
氏
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
の
者
と
考
え
ら
れ
る
。
小
説
前
川
開
別
に
お
け
る
池
域
防
協
力
と
火
絞
殺
領
国
統
治
と
大
蔵
経
さ
て
、
こ
の
勧
進
帳
に
は
、
今
ひ
と
つ
注
意
す
べ
き
点
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
こ
の
勧
進
が
勧
進
帳
記
裁
の
通
り
に
進
め
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
で
は
な
L 、
と紡
い進
う l援
点に
で記
あ(さ
る10れ
C た
奉
力Il
金
t主
そ
の
全
て
が
拠
出
さ
れ
た
の
が
古
川
く
、
本
勧
進
帳
に
お
け
る
記
載
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
奉
加
疋
数
・
箸
判
の
階
、
で
、
奉
加
者
人
が
一
行
に
記
さ
れ
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
髄
進
帳
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
疋
数
を
記
し
た
下
部
に
は
、
一
所
々
に
「
未
進
L
の
注
記
が
あ
り
、
具
体
的
な
未
進
額
が
記
さ
れ
て
い
る
他
、
奉
加
疋
数
の
右
肩
部
に
は
ム
口
点
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
行
も
あ
る
。
ま
た
、
加
者
向
者
判
の
部
分
に
は
在
押
の
な
い
も
の
も
み
ら
れ
る
。
問
者
判
お
よ
び
合
自
…
・
米
進
の
記
載
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
記
さ
れ
た
よ
う
で
、
そ
れ
ら
の
関
に
関
連
性
は
み
ら
れ
な
い
が
、
未
進
の
記
載
が
み
ら
れ
る
者
は
い
ず
れ
も
大
内
氏
家
臣
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
次
の
よ
う
に
緩
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
c
そ
も
そ
も
こ
の
勧
進
は
、
吋
注
進
案
』
(
日
)
中
へ
廻
ら
し
丈
あ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
勧
進
帳
が
領
関
内
を
廻
り
、
奉
「
蔵
経
勧
進
に
つ
き
て
分
程
加
を
募
る
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
勧
進
帳
に
は
氷
上
山
間
関
箆
寺
蔵
経
勧
進
事
、
各
奉
加
尤
可
然
候
、
恐
々
八
月
廿
一
日
盛
克
御
判
九
刷
削
教
大
九
日
r
M
J
N
合
研
究
所
紀
前
究
開
山
時
二
川
出
向
性
の
経
史
的
研
究
一
長
門
国
人
々
御
中
と
い
う
、
当
主
盛
見
の
判
物
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
の
史
料
は
長
内
田
人
々
宛
だ
が
、
領
回
全
て
に
対
し
て
同
様
の
文
敢
闘
が
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
勧
進
は
、
勧
進
帳
の
先
頭
に
当
主
盛
見
が
加
判
し
、
壱
万
疋
と
い
う
奉
加
疋
数
が
記
さ
れ
た
後
、
綬
而
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
臣
出
?
を
廻
る
形
式
で
進
め
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
。
大
内
氏
領
国
で
の
勧
進
と
し
て
は
後
の
例
で
は
あ
る
が
、
文
明
十
年
(
一
司
七
八
)
十
月
、
太
宰
府
観
世
音
寺
の
奉
加
に
際
し
て
留
守
職
碍
顕
(ロ)
を
要
請
し
た
慨
が
が
大
内
政
弘
の
許
を
訪
れ
、
っ
泰
加
帳
築
山
殻
御
判
」
あ
る
が
、
こ
の
勧
進
も
そ
う
し
た
例
と
類
似
し
た
方
式
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
観
役
音
寺
の
勧
進
に
お
け
る
政
弘
の
御
判
は
、
河
寺
に
よ
る
伽
藍
の
援
興
費
沼
捻
出
活
動
を
よ
り
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
北
部
九
州
に
お
い
て
勢
力
が
大
き
い
大
内
氏
当
主
の
御
判
を
得
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
(
日
)
た
刷
円
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
勧
進
の
場
合
は
、
当
主
が
加
判
し
た
勧
進
較
が
家
臣
市
?
を
巡
る
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
勧
進
に
際
し
て
奉
加
者
は
、
本
人
自
ら
が
一
行
全
て
を
記
す
の
で
は
な
く
、
既
に
自
ら
の
名
前
が
-
記
さ
れ
た
行
に
、
花
押
を
据
え
奉
加
金
を
拠
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
勧
進
へ
の
賛
同
の
意
志
確
認
が
な
さ
れ
た
と
怠
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
、
花
押
は
据
え
た
も
の
の
奉
加
金
を
帳
簡
に
記
さ
れ
た
疋
数
に
従
い
全
額
拠
出
し
な
い
者
、
あ
る
い
は
勧
進
へ
の
賛
同
自
体
止
を
留
保
し
た
者
が
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。
先
に
勧
進
艇
に
は
:!l 
合
点
や
米
進
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
そ
の
記
載
こ
そ
、
そ
う
し
た
者
の
存
在
ゆ
え
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
帳
部
加
疋
数
と
拠
出
金
が
合
致
し
な
い
者
に
は
合
点
が
入
れ
ら
れ
、
あ
る
い
は
疋
数
の
不
足
に
つ
い
て
「
未
進
」
と
記
載
さ
れ
、
具
体
的
な
未
進
引
数
が
書
き
込
ま
れ
る
。
ま
た
賛
同
そ
の
も
の
を
留
保
し
た
者
の
行
に
は
判
が
据
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
未
進
に
つ
い
て
、
今
少
し
詳
織
に
見
て
み
よ
う
。
勧
進
緩
に
お
い
て
未
進
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
者
は
そ
の
数
十
五
名
、
全
員
が
大
内
氏
家
臣
で
あ
る
。
こ
れ
は
泰
加
を
行
っ
た
家
臣
聞
の
約
二
割
に
当
た
る
。
ま
た
未
進
の
金
額
は
総
計
で
六
八
賞
五
C
C丈
で
、
こ
れ
は
奉
加
全
体
で
み
れ
ば
約
二
割
に
し
か
過
ぎ
な
い
が
、
家
臣
団
が
拠
出
し
た
金
額
の
合
計
二
五
一
貫
文
と
比
す
な
ら
ば
、
菌
製
弱
に
も
及
ぶ
こ
と
と
な
る
。
家
臣
団
か
ら
の
奉
加
は
必
ず
し
も
奉
加
帳
通
り
に
進
め
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
り
わ
け
二
千
疋
づ
つ
を
奉
加
し
た
守
護
代
ク
ラ
ス
題
名
は
全
員
に
未
進
の
記
載
が
見
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
鷲
頭
道
祖
千
代
丸
に
至
つ
て
は
花
押
も
据
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
泰
加
疋
数
二
千
疋
の
う
ち
四
分
の
三
に
あ
た
る
千
五
百
疋
を
未
進
し
、
奉
加
し
た
の
は
わ
ず
か
に
五
百
疋
の
み
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
未
進
者
の
特
徴
と
し
て
は
、
相
紙
面
に
記
さ
れ
た
疋
数
の
半
額
を
未
進
し
た
者
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
奉
加
帳
に
あ
ら
か
じ
め
記
さ
れ
て
い
る
疋
数
は
、
い
わ
ば
当
、
近
側
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
疋
数
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
家
臣
聞
は
そ
の
全
額
を
拠
出
す
る
こ
と
は
国
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
勧
進
の
実
態
は
、
記
載
さ
れ
た
疋
数
か
ら
米
進
分
を
減
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
、
家
臣
出
の
経
済
的
な
問
題
と
み
る
の
か
、
あ
る
い
は
奉
加
そ
の
も
の
に
対
す
る
意
志
の
表
れ
と
み
る
の
か
で
詳
細
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
勧
進
は
、
勧
進
帳
の
記
数
通
り
に
は
来
た
せ
て
お
ら
ず
単
に
勧
進
帳
の
記
載
の
み
を
以
て
こ
の
勧
進
の
実
態
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
上
記
の
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
大
内
藤
見
に
よ
る
応
永
十
四
年
大
蔵
経
詩
来
勧
進
は
、
大
蔵
経
を
請
来
す
る
た
め
の
勧
進
で
あ
っ
た
こ
と
に
違
、キ
4
m
p
A
品、。、品、
L
I
T
E
U
カ
そ
れ
以
上
に
、
当
主
大
内
盛
見
に
よ
る
大
蔵
経
請
来
の
試
み
を
家
霞
毘
を
含
め
た
人
々
に
知
ら
し
め
る
と
い
う
目
的
で
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
際
作
成
さ
れ
た
紡
進
帳
は
、
当
主
側
の
考
え
る
家
臣
団
内
部
の
秩
序
を
、
当
主
自
ら
が
確
認
す
る
と
共
に
、
家
臣
団
を
構
成
す
る
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に
認
識
さ
せ
る
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
当
時
の
大
内
氏
領
国
は
、
盛
克
に
よ
る
支
配
が
よ
う
や
く
安
定
し
た
と
は
い
え
、
盛
見
自
身
、
当
初
は
当
主
で
さ
え
な
く
、
武
力
に
よ
り
そ
の
座
を
勝
ち
取
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
ま
た
、
家
窪
田
内
部
は
、
陶
・
冷
泉
・
右
田
な
ど
、
始
担
を
大
内
氏
か
ら
の
分
流
と
す
る
血
縁
的
な
家
臣
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
鷲
頭
・
曲
一
旦
悶
・
内
藤
な
ど
周
防
・
長
門
な
ど
の
対
抗
室
町
別
に
お
け
る
地
域
防
能
力
と
大
政
経
勢
力
や
、
周
防
国
街
と
の
鴎
わ
り
を
有
す
る
家
臣
な
ど
、
多
様
な
性
格
を
も
っ
た
家
臣
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
組
織
は
必
ず
し
も
盤
石
と
は
い
え
な
い
状
態
に
ら
っ
た
。
盛
克
の
当
主
ま
で
の
道
程
も
部
門
様
だ
が
、
盛
見
が
没
す
る
と
、
再
毘
大
内
氏
は
持
陛
・
持
識
の
一
点
に
分
か
れ
対
立
抗
争
を
生
じ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
盛
河
ん
に
は
そ
う
し
た
家
註
部
内
部
の
抱
え
る
事
情
を
い
か
に
統
制
す
る
の
か
と
い
う
課
題
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
、
当
、
五
の
氏
寺
で
あ
る
興
援
寺
へ
の
大
蔵
経
請
来
と
い
う
名
目
は
、
家
臣
国
の
内
部
の
状
況
を
確
認
し
、
家
臣
回
の
編
成
を
強
化
す
る
に
格
好
の
材
料
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
勧
進
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
今
ひ
と
つ
の
可
能
性
も
考
癒
し
て
お
く
、
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
盛
見
に
よ
る
氏
寺
の
興
珪
と
い
う
点
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
大
内
氏
の
祖
先
諦
は
奇
済
聖
明
王
末
商
の
琳
袈
太
子
に
そ
の
源
を
求
め
、
大
内
氏
自
身
和
、
極
的
に
そ
の
担
先
欝
を
利
用
し
て
い
つ
ま
り
は
大
内
氏
の
先
根
観
に
つ
い
て
は
、
(
H
)
(
お
)
福
尾
猛
一
郎
氏
、
森
茂
暁
氏
の
研
究
を
基
礎
に
、
近
年
で
は
須
田
牧
子
氏
る
。
こ
の
大
内
氏
の
祖
先
語
、
に
よ
っ
て
よ
り
詳
細
な
議
論
へ
と
発
展
し
て
い
る
c
そ
の
中
で
本
稿
と
特
に
関
わ
り
が
あ
る
の
は
、
大
内
氏
に
よ
る
先
祖
'
凶
形
成
が
盛
見
前
設
頃
に
明
確
化
す
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
c
須
悶
氏
に
よ
れ
ば
、
大
内
氏
に
よ
る
先
祖
観
形
成
は
、
義
弘
・
教
弘
の
代
そ
れ
ぞ
れ
が
先
祖
観
形
成
に
お
け
る
廊
部
と
さ
れ
、
義
弘
は
自
ら
が
吉
済
王
系
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
朝
鮮
王
九
係
数
大
学
総
合
研
究
所
紀
研
究
町
山
肌
山
刊
υえ
し
内
J
4ム
I
-
h吋
J
κ
η
a
隠
し
七
J
O
京
グ
-
W句
け
〆
自
f
h
H
J
グノ
L
朝
に
対
し
、
主
張
す
る
が
、
そ
の
主
張
が
教
弘
の
代
に
は
よ
り
具
体
化
、
的
初
鮮
側
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
朝
鮮
側
の
大
内
氏
に
対
す
る
認
識
が
河
系
へ
の
親
和
的
な
も
の
へ
と
変
化
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
先
祖
観
自
体
、
あ
る
い
は
そ
の
形
成
の
問
題
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
漆
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
勧
進
の
行
わ
れ
た
応
永
年
間
は
先
祖
観
の
形
成
期
に
あ
た
る
。
須
田
氏
の
理
解
に
従
う
な
ら
ば
、
盛
見
の
代
は
先
祖
観
形
成
に
お
け
る
画
期
の
中
関
、
義
弘
期
の
先
祖
観
が
縦
続
す
る
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
接
見
の
代
の
朝
鮮
通
交
に
つ
い
て
、
須
出
氏
は
寸
大
蔵
経
お
よ
び
仏
具
の
求
請
は
主
に
領
圏
内
の
寺
院
の
荘
厳
と
い
う
性
格
」
と
さ
れ
た
が
、
権
力
基
盤
の
脆
弱
な
盛
見
に
と
っ
て
先
植
観
形
成
に
寄
与
す
る
た
め
に
は
、
氏
寺
の
発
展
が
最
も
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
志
永
十
一
年
、
間
出
ハ
経
寺
の
再
建
が
成
就
し
本
堂
供
養
ー
一
す
つ
も
こ
:
、
手
t
士
j
J
J
4
μ
そ
れ
は
氏
寺
興
隆
寺
の
外
観
を
、
後
に
「
大
内
多
々
良
氏
譜
牒
」
が
「
氷
上
山
山
者
、
神
社
仏
接
僧
坊
以
下
十
倍
子
鷲
頭
山
、
砂
山
八
町
有
宮
、
東
宮
下
宮
、
南
向
本
堂
、
釈
迦
三
尊
、
脇
士
四
天
王
、
四
面
(
吋
叩
)
二
階
楼
門
、
東
西
二
塔
、
鐙
楼
、
輸
蔵
井
経
蔵
」
等
と
記
す
如
き
回
廊
、
姿
へ
と
整
え
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
本
堂
再
建
に
続
い
て
行
わ
れ
た
蔵
経
は
そ
う
し
た
氏
寺
整
備
の
仕
上
げ
と
も
い
え
る
段
階
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
h 
IJ 
政
治
交
渉
と
大
蔵
経
次
に
、
蔵
経
の
政
治
的
な
利
用
の
う
ち
、
対
幕
府
交
渉
に
お
け
る
科
用
を
克
て
み
よ
う
c
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
対
幕
府
交
渉
に
お
け
る
蔵
経
の
利
用
と
は
、
大
内
氏
と
幕
府
と
の
政
治
的
な
交
渉
に
お
い
て
大
蔵
経
が
大
内
氏
側
の
政
治
的
な
切
り
札
と
し
て
沼
い
ら
れ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
領
国
内
に
多
く
の
蔵
経
を
識
し
た
大
内
氏
な
ら
で
は
の
政
治
交
渉
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
は
史
料
を
見
て
み
よ
う
。
史
料
A
興
丈
首
座
語
忠
一
去
、
大
内
方
大
蔵
経
十
一
一
一
蔵
持
之
、
説
中
七
蔵
者
好
経
也
、
其
内
上
々
之
経
存
部
、
公
方
様
若
有
御
所
望
、
、
先
為
置
東
府
有
御
所
望
、
経
両
年
談
、
御
寄
進
子
相
毘
可
然
、
又
有
銭
、
(
げ
)
以
南
将
鋳
付
先
字
唐
銭
也
、
是
亦
有
御
所
望
者
可
進
之
、
史
料
B
又
向
日
、
蔵
経
治
則
数
如
何
、
答
七
千
蔵
也
、
凡
七
百
合
詐
欺
、
今
度
自
高
麗
来
蔵
経
↓
幽
者
、
太
半
六
十
合
有
之
、
経
亦
皆
ト
チ
本
也
云
々
、
今
右
全
践
之
所
、
合
之
太
畔
吠
耳
、
又
間
日
、
無
輸
政
処
如
何
安
之
哉
、
造
経
蔵
収
之
、
東
府
可
被
置
蔵
経
、
大
内
一
所
持
之
蔵
経
可
有
御
所
望
、
若
有
際
政
(
者
不
可
被
保
、
有
会
蔵
者
可
右
御
所
望
、
先
以
内
一
寺=乏5 
百可J 
弓与芋E 
之
lλ 
ロ戸
有
之
答
l臼ヨ
可
主苧三J長1 
f彼皮
~fÉ 
掌
一ぺ
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史
料
C
次
遣
競
秀
、
相
公
政
経
一
川
有
御
所
望
之
古
学
伝
文
命
、
若
成
経
存
扶
者
不
可
有
御
所
望
云
々
、
奥
文
言
座
…
去
、
大
内
所
持
之
蔵
経
八
蔵
有
之
、
皆
八
五
蔵
右
之
、
不
可
右
絞
政
ハ
者
、
喚
鐙
又
有
夫
朴
一
一
物
由
、
若
右
御
所
(
州
問
)
望
必
可
令
進
上
云
々
、
史
料
D
又
識
経
古
学
相
訪
一
革
ハ
文
首
鼠
処
、
大
内
方
八
議
持
之
、
皆
全
備
之
経
也
此
御
所
後
々
可
為
僧
所
、
然
潤
見
求
之
之
由
、
思
行
有
之
者
、
以
北
(
可
!
日
下
云
々
、
印
刷
以
与
大
内
綿
々
不
自
通
、
臼
汲
古
方
白
下
者
可
然
乎
之
自
白
之
、
可
ム
叩
汲
吉
之
ム
叩
有
之
、
義
蔵
経
事
、
急
上
之
者
不
可
有
置
所
見
立
経
蔵
以
後
可
上
之
出
可
命
之
云
々
(
中
略
)
蔵
経
卒
今
日
披
露
之
、
自
其
蹴
被
詰
忠
一
行
、
慰
問
問
的
、
被
命
伊
勢
守
可
然
出
自
之
、
内
々
可
被
得
其
意
、
蔵
経
事
有
領
f
w
卒
者
、
先
々
可
之被
其出
分
可於
被束
相府
{云可
云(被
々ぎ建
成
殿
々
々
造
暴
後
、
可
被
刀
口
上
之
命
有
右
の
四
点
の
史
料
は
、
い
ず
れ
も
コ
佐
保
軒
目
録
L
r、¥
[J[ 
/¥. 
八
)
年
の
記
事
で
、
史
料
A
が
二
月
二
十
四
日
、
史
料
B
か
ら
D
が
五
月
{
五
点
灯
別
に
お
け
る
地
防
礼
儀
力
と
大
総
絞
五
日
、
九
日
、
十
三
日
条
で
あ
る
。
や
や
…
煩
雑
で
は
あ
る
が
、
内
容
を
時
間
の
経
過
に
沿
っ
て
み
て
み
る
。
ま
ず
(
幻
)
月
二
十
四
日
に
、
大
内
氏
在
京
雑
掌
輿
文
首
座
よ
り
蔭
涼
粁
、
五
で
あ
る
亀
泉
集
一
誌
に
対
し
、
大
内
氏
の
所
蔵
す
る
大
読
経
の
う
ち
、
上
々
の
も
の
部
を
、
将
軍
義
尚
が
一
所
望
で
あ
れ
ば
寄
進
す
る
旨
の
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
幕
府
側
で
は
去
月
五
日
に
な
っ
て
、
蔵
経
の
具
体
的
な
函
数
や
形
態
、
所
蔵
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
問
答
が
行
わ
れ
た
上
で
、
欠
巻
が
無
い
な
ら
ば
所
望
す
る
旨
が
決
せ
ら
れ
る
c
次
い
で
五
月
九
日
に
は
、
典
文
の
街
所
で
あ
る
競
秀
軒
に
館
者
が
遣
わ
さ
れ
、
欠
巻
の
有
無
止
を
確
認
し
、
欠
巻
が
無
い
な
ら
ば
所
望
す
る
旨
が
伝
え
ら
れ
る
c
こ
の
時
間
出
ハ
文
か
ら
は
蔵
経
に
加
え
、
併
せ
て
天
壮
一
一
物
の
喚
銭
を
寄
進
し
た
い
旨
の
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
、
所
望
の
意
志
確
認
が
行
わ
れ
る
c
そ
し
て
五
月
十
三
日
に
は
、
興
丈
よ
り
得
度
大
山
内
氏
所
載
の
大
識
経
の
実
態
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
る
と
共
に
、
寄
進
に
あ
た
っ
て
亀
泉
の
「
行
」
が
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
屯
泉
自
身
は
大
内
氏
と
疎
遠
で
あ
る
こ
と
、
#
も
♂
」
』
戸
工
仕
:
7
3
 
府
の
命
を
蔭
涼
軒
発
給
の
文
書
に
よ
っ
て
伝
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
速
や
か
な
る
寄
進
の
要
請
は
斯
念
し
、
幕
府
内
部
へ
大
内
氏
よ
り
の
蔵
経
寄
一
進
が
披
露
さ
れ
る
。
幕
府
で
は
、
亀
泉
の
考
え
に
従
い
経
識
を
建
立
し
、
そ
の
上
で
伊
勢
氏
よ
り
所
望
の
命
を
伝
え
る
こ
と
が
決
せ
ら
れ
た
G
以
上
が
史
料
A
か
ら
D
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
の
一
連
の
経
緯
か
ら
ま
7L 
係
数
大
学
総
合
研
究
所
紀
明
質
問
出
荷
一
{
ηHV
ス
ヂ
内
J
ふ
L
1
、h
ソ
作
ペ
ロ
し
七
五
千
1
R
h
gけ
子
百
ず
白
グ
j
」
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
当
時
大
内
氏
領
国
に
は
相
当
数
の
大
蔵
経
が
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
点
で
あ
る
。
史
料
で
は
当
初
間
関
文
は
、
領
国
内
の
大
蔵
経
を
十
三
肢
と
主
張
す
る
も
(
刊
一
)
の
の
、
後
に
は
八
蔵
と
述
べ
る
な
ど
一
貫
性
に
は
欠
け
て
い
る
。
大
内
氏
領
沼
市
内
の
大
蔵
経
の
数
に
つ
い
て
、
室
町
期
に
確
実
に
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
の
は
、
氷
上
山
興
隆
寺
・
永
即
興
寺
・
(
お
)
の
関
蔵
で
あ
松
崎
天
神
社
・
秋
穂
八
幡
宮
(
後
に
厳
島
大
願
寺
へ
寄
進
)
り
、
興
文
の
主
張
す
る
八
蔵
、
あ
る
い
は
十
三
蔵
に
は
速
く
及
ば
な
い
。
も
ち
ろ
ん
興
文
の
、
友
張
そ
の
も
の
も
誇
張
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
み
て
よ
い
。
と
は
い
え
盛
悶
門
ん
を
は
じ
め
と
し
て
大
内
氏
各
当
、
支
は
、
幾
震
も
蔵
経
請
来
止
を
行
っ
て
お
り
、
史
料
で
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
実
際
に
は
領
国
内
に
複
数
の
大
蔵
経
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
p
-
v
n
-
、
ふ
/
ふ
/
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
幕
府
を
含
め
て
も
複
数
の
大
識
経
を
所
持
し
て
い
た
地
域
権
力
は
他
に
は
な
く
、
複
数
の
蔵
経
を
所
持
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
十
分
な
説
得
力
を
持
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
当
然
問
題
と
な
る
の
は
、
問
問
文
に
よ
る
蔵
続
寄
進
の
申
し
入
れ
が
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
で
あ
る
。
幕
府
の
蔵
経
は
、
史
料
B
に
「
合
之
太
畔
紋
耳
」
と
あ
る
よ
う
に
、
全
俄
の
も
の
が
無
か
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
寄
進
の
中
し
出
を
う
け
た
亀
泉
が
、
輿
文
の
一
ぶ
し
た
蔵
経
に
関
し
て
つ
闘
地
ハ
L
に
関
心
11ご
¥
寸
ノ
…
ノ
を
抱
き
、
何
度
も
質
問
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
と
忠
わ
れ
る
。
な
ら
ば
、
大
内
氏
側
の
寄
進
の
取
し
出
は
、
幕
府
の
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
内
氏
か
ら
蔵
経
寄
進
の
申
し
出
が
あ
っ
た
前
後
の
コ
除
涼
軒
目
録
』
を
見
て
み
る
と
、
史
料
B
で
は
蔵
経
寄
進
の
申
し
出
に
続
い
て
、
亀
泉
か
ら
は
コ
ニ
ム
口
紛
之
勘
合
、
来
七
日
擦
日
条
、
先
一
枚
可
渡
之
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
七
日
に
は
確
か
に
勘
合
が
下
付
さ
れ
て
い
る
。
輿
文
よ
り
の
蔵
経
寄
進
は
、
幕
府
の
遺
明
使
部
計
一
部
と
の
関
係
で
持
ち
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
次
回
遣
明
使
館
が
派
遣
さ
れ
る
の
は
明
応
四
年
(
一
四
九
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
勘
合
下
付
か
ら
八
年
も
訟
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
遣
明
使
節
の
派
遣
は
、
計
画
か
ら
実
行
ま
で
通
常
一
O
年
前
(
お
)
後
程
度
を
要
す
る
こ
と
が
多
く
、
幕
府
内
部
で
は
次
期
遣
明
使
節
の
準
備
は
若
々
と
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
史
料
A
と
向
日
の
一
年
二
月
二
十
部
日
条
で
は
、
次
期
遣
明
使
節
の
陣
容
が
定
め
ら
れ
、
渡
唐
船
認
役
者
、
正
使
仲
琢
和
尚
、
副
使
党
初
西
堂
、
活
座
間
関
文
首
(
お
)
座
、
線
外
部
、
と
決
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
三
月
十
一
日
に
は
、
正
使
・
副
使
お
よ
び
岩
座
の
一
名
が
、
幕
府
に
よ
る
打
診
の
結
果
、
既
に
使
節
へ
の
参
加
を
了
承
し
て
お
り
、
使
節
メ
ン
バ
ー
の
人
選
で
唯
一
残
さ
れ
て
い
た
の
は
、
も
う
一
名
の
居
座
の
み
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
大
内
氏
側
は
、
幕
府
に
よ
る
輿
文
の
居
座
承
諾
を
拒
み
続
け
る
一
方
で
、
蔵
経
寄
進
の
話
題
を
幕
府
に
持
ち
か
け
て
い
る
の
で
ふめ
v心
。
結
局
、
輿
文
の
居
座
と
し
て
の
遣
明
授
節
へ
の
参
加
は
、
一
一
一
月
十
六
日
条
に
「
岩
座
事
難
応
ム
口
命
、
必
可
違
太
守
命
、
然
者
為
公
私
不
可
然
、
縦
(
幻
)
及
出
奔
可
令
峻
拒
、
以
此
旨
達
台
聴
可
為
素
望
」
と
あ
る
よ
う
に
、
同
地
ハ
文
が
自
ら
の
出
奔
を
引
き
合
い
に
出
し
て
ま
で
厳
格
に
拒
否
し
、
幕
府
の
計
樹
は
頓
誼
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
間
関
文
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
居
庖
就
任
を
強
簡
に
否
定
し
た
理
由
は
、
組
ハ
文
自
身
の
理
由
で
は
な
く
「
必
可
逮
太
守
命
L
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
当
主
大
内
政
弘
の
強
い
意
向
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
大
内
政
弘
の
意
向
と
は
、
幕
府
に
よ
る
遣
明
「使
正節
使の
副人
使 j室
主Z
年も
ノ、の
足 r
向汗
横 7
JlI主
立記
ゥで
缶ゐ
中(矢
之ぎ-
L 寸ご
と れ
あは
る翌
こ 十
と七
に 日
よ tこ
っ
て
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
大
内
氏
側
は
、
二
月
二
十
四
日
灸
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
遣
明
使
節
の
メ
ン
バ
ー
に
、
明
ら
か
に
不
満
を
抱
い
て
お
り
、
遣
問
明
正
使
へ
の
横
川
川
景
三
の
就
任
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
蔵
経
を
寄
進
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
幕
府
と
五
山
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
寄
進
さ
れ
た
蔵
経
が
支
山
の
い
ず
れ
か
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
組
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
内
氏
側
は
「
被
置
東
府
、
乃
可
令
進
上
、
若
為
者
一
他
所
有
御
所
望
者
、
不
可
領
掌
中
」
と
し
て
、
寄
進
山
長
町
制
却
に
お
け
る
地
域
権
力
と
火
絞
経
の
諮
の
条
件
と
し
て
幕
府
へ
の
安
置
を
要
求
し
て
い
る
。
実
諮
申
し
出
を
行
っ
て
い
る
興
文
と
て
、
幕
府
に
経
蔵
が
あ
る
か
否
か
は
当
然
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
経
識
の
無
い
幕
府
へ
の
安
震
を
要
求
す
る
こ
と
自
体
、
蔵
経
寄
進
を
利
用
し
た
政
治
的
交
渉
の
意
味
合
い
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
幕
府
透
明
使
節
計
闘
の
初
期
に
お
い
て
、
大
内
氏
が
い
か
に
主
導
権
を
握
る
か
、
い
わ
ば
そ
の
道
具
と
し
て
蔵
経
は
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
、
蔵
経
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
動
向
を
、
領
障
の
統
治
、
幕
府
と
の
交
渉
と
い
う
つ
の
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
。
両
者
は
室
町
期
の
地
域
権
力
に
と
っ
て
最
も
重
視
す
べ
き
政
治
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
大
内
氏
は
、
蔵
経
を
氏
キ
寸
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
家
臣
回
に
対
し
統
合
の
象
故
を
確
閤
た
る
も
の
と
す
る
一
方
で
、
幕
府
に
対
し
て
は
大
蔵
経
の
寄
進
と
い
う
、
当
該
拐
の
武
家
権
力
が
心
惹
か
れ
る
話
題
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
幕
府
交
渉
を
有
利
に
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
大
内
氏
の
政
治
手
法
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
複
数
の
大
蔵
経
主
所
持
し
て
い
る
と
い
う
、
幕
府
や
他
の
地
域
権
力
に
は
な
い
強
み
に
蒸
づ
く
も
の
で
あ
り
、
政
経
を
所
蔵
す
る
大
内
氏
自
身
が
そ
の
強
み
を
十
分
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
九
じ
備
投
大
、
げ
r
k市
民
合
研
究
所
紀
安
町
四
階
一
切
経
の
以
史
的
研
究
と
こ
ろ
で
、
本
稿
に
お
い
て
大
蔵
経
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
動
向
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
従
来
の
大
政
経
研
究
、
と
り
わ
け
高
波
瓶
大
蔵
経
請
来
の
研
究
に
お
い
て
、
経
典
の
詰
来
を
仏
教
史
的
側
一
仰
に
の
み
認
定
し
た
理
解
へ
の
疑
問
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
棋
の
検
討
に
よ
り
従
来
に
は
な
い
大
識
経
の
利
用
の
形
態
を
あ
る
程
度
は
明
ら
か
に
し
え
た
と
考
え
る
が
、
詰
来
の
主
体
と
な
っ
た
幕
府
や
大
名
達
が
如
何
な
る
披
念
で
も
っ
て
蔵
経
に
接
し
た
の
か
、
さ
ら
に
い
え
ば
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
高
麗
版
大
蔵
経
の
輸
入
に
執
心
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
依
然
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
c単
な
る
総
入
品
と
も
異
な
る
一
方
、
宗
教
的
・
患
想
的
思
自
の
み
に
よ
る
輪
入
で
も
な
い
。
家
町
期
の
武
家
協
怖
が
こ
ぞ
っ
て
執
着
し
た
高
麗
版
大
蔵
経
の
輸
入
に
つ
い
て
、
多
様
な
側
聞
を
考
慮
し
た
上
で
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
内
氏
は
「
大
内
版
L
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
多
く
の
出
版
を
も
手
が
け
て
い
る
。
応
永
六
年
(
一
三
九
九
)
t土
部
大
乗
経
」
が
、
同
十
七
年
(
一
関
一
(
)
)
に
は
「
蔵
乗
法
数
」
が
、
ま
た
文
明
十
四
年
(
出
入
ニ
)
以
降
は
興
隆
寺
で
「
法
華
経
」
が
開
版
さ
れ
て
い
る
し
、
明
志
二
年
三
四
九
三
)
に
は
吋
来
分
韻
略
』
が
、
ま
た
明
応
八
年
に
は
之
一
州
諸
問
集
解
』
が
間
版
さ
れ
、
そ
し
て
天
文
布
十
時
に
は
再
度
『
来
分
韻
略
L
が
開
か
れ
て
い
る
c
大
内
氏
当
主
は
特
定
の
当
主
に
偏
る
こ
と
な
く
、
盛
見
以
降
の
ほ
と
ん
ど
の
当
主
が
歴
代
毎
に
関
版
に
何
ら
か
の
湖
;九
八
わ
り
を
有
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
c
こ
う
し
た
関
版
事
業
に
つ
い
て
は
、
蔵
経
詰
来
と
向
様
、
こ
れ
ま
た
当
、
去
の
個
人
的
な
信
仰
心
の
産
物
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
蔵
経
諮
来
・
開
版
事
業
両
者
を
併
せ
て
考
え
る
時
、
そ
こ
に
は
異
常
と
も
思
え
る
ほ
ど
の
経
典
へ
の
傾
倒
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
今
後
大
内
氏
の
有
し
た
宗
教
性
・
思
想
性
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
性
的
恰
に
基
づ
い
た
政
治
の
あ
り
ょ
う
を
総
合
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
?設
¥-' 
小
郎
幹
治
郎
「
内
地
に
波
れ
る
尚
一
総
版
大
政
経
一
(
吋
初
鮮
ゐ
三
月
号
、
九
一
二
年
)
、
今
村
納
「
足
利
氏
と
朝
鮮
の
大
蔵
経
紋
」
(
可
朝
鮮
品
十
月
号
、
一
九
一
二
C
年
)
、
抑
制
池
者
降
「
中
計
一
・
日
鮮
交
渉
と
い
日
阿
波
絞
政
経
!
大
和
・
円
成
寺
栄
弘
と
増
上
寺
お
腿
版
;
}
(
『
史
廿
作
品
郎
三
巻
六
号
、
一
九
六
C
年
)
、
丸
危
金
作
二
M
川
一
践
の
大
政
絞
と
越
後
fU
比
国
寺
と
に
つ
い
て
」
(
『
初
鮮
学
問
問
』
第
三
七
・
三
八
戦
、
一
九
六
五
年
)
、
中
村
栄
弘
「
厳
ぬ
大
願
寺
仙
門
中
小
川
の
朝
鮮
紀
行
」
(
問
問
凶
行
鮮
問
問
係
史
の
研
究
」
上
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
)
、
引
村
洋
学
守
中
佐
日
朝
貿
易
の
研
究
』
(
三
和
泣
段
、
一
九
六
七
年
)
な
ど
ο
(
2
)
丸
危
金
作
前
持
説
(
l
)
論
文
。
(
3
)
拙
稿
「
山
中
計
一
後
期
に
お
け
る
地
時
以
権
力
の
対
外
交
渉
と
寺
院
i
i
交
渉
実
務
を
山
中
心
に
」
(
俄
教
大
宇
総
合
研
究
所
紀
一
袋
三
市
教
と
絞
り
Ar、
一
九
九
八
年
)
参
照
。
(
4
)
m
M
W
洋
1
4
て
中
佐
芸
織
地
方
の
対
鮮
通
交
一
(
吋
芸
術
地
方
史
研
究
』
一
一
一
五
号
、
一
九
五
C
年
、
後
に
邸
付
氏
前
掲
詮
(
1
)
主
に
所
収
)
。
(
5
)
「
氷
上
山
奥
陸
上
寸
一
切
経
硲
供
養
条
々
一
二
十
控
訴
間
関
録
』
凶
巻
「
氷
上
山
興
隆
寺
文
来
日
一
九
号
。
)
以
下
同
文
当
よ
り
の
引
川
は
、
「
興
隆
寺
文
品
川
ど
と
略
し
号
数
の
み
を
あ
げ
る
c
(
6
)
吋
大
内
氏
実
録
』
(
マ
ツ
ノ
ボ
日
応
、
一
九
七
凶
年
)
応
、
水
ト
一
年
の
現
c
(
7
)
一
ー
興
隆
寺
一
切
経
勧
進
帳
」
(
「
燃
ハ
降
寺
文
書
」
一
八
号
)
。
本
勧
進
艇
は
、
吋
萩
務
閥
均
録
』
閉
山
巻
の
他
、
『
防
長
風
土
注
市
一
笑
』
山
口
説
十
判
開
胤
ハ
段
寺
の
攻
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
両
者
で
は
未
遂
の
記
述
、
合
点
の
記
述
に
多
少
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
(
8
)
「
周
防
図
吏
務
代
々
逃
m
品
名
阪
」
(
『
山
口
県
史
』
史
料
編
小
佐
一
、
一
2
し
'
し
白
、
、
:
J
ノ
C
J
ノ
イ
ノ
z
ノ
み
よ
i
、
(
9
)
伽
抑
制
出
生
翁
甫
『
大
山
内
氏
史
研
究
』
(
マ
ツ
ノ
ボ
u
応
、
一
九
五
九
年
)
一
二
五
八
百
七
機
見
時
代
の
大
内
氏
自
氷
山
了
。
(ω)
前
掲
註
(
9
)
に
お
い
て
、
伽
阿
国
生
翁
雨
氏
に
よ
っ
て
勧
進
較
に
見
え
る
大
内
氏
家
胞
に
つ
い
て
は
比
絞
的
詳
織
な
分
析
も
行
わ
れ
て
い
る
c
た
だ
御
間
金
氏
は
こ
の
ふ
口
市
…
お
よ
び
米
進
の
記
述
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
お
ら
ず
、
勧
進
帳
と
家
臣
団
と
の
関
係
は
合
点
お
よ
び
米
遂
の
記
載
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
c
(
日
)
「
防
長
風
土
民
進
策
弘
一
一
一
巻
山
口
宰
判
「
御
抑
制
村
」
の
約
五
(
附
万
一
一一一三頁)。
(
ロ
)
一
正
任
記
一
文
明
十
年
十
万
二
日
条
(
前
掲
註
(
8
)
吋
山
口
県
史
』
一
的
収)。
(
刊
日
)
観
世
音
寺
の
奉
加
絞
へ
の
大
内
政
弘
の
加
制
刊
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
一
地
域
権
力
と
寺
社
陣
所
を
訪
ね
る
人
々
」
(
伊
藤
松
江
(
編
『
日
本
仏
教
の
形
成
と
皮
肉
』
法
政
館
、
二
C
C二
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
U
)
福
尾
猛
-m郎
『
大
内
義
時
間
弘
(
古
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
)
、
森
茂
娩
「
周
防
火
内
氏
の
渡
米
伝
承
に
つ
い
て
J
比
兆
仲
間
凶
図
下
向
記
』
を
素
材
と
し
て
i
i
L
(
『
政
治
経
済
史
学
』
三
六
一
一
一
口
万
、
一
九
九
六
年
)
。
(
日
)
須
田
牧
子
J
V怠
町
矧
に
お
け
る
大
内
氏
の
叫
月
初
溺
係
と
先
制
鋭
の
形
成
」
(
『
段
史
学
研
究
」
七
六
二
万
、
二
C
C一一年)。
室
町
郊
に
お
け
る
ぬ
…
域
防
悦
カ
と
大
絞
絞
(
日
)
「
大
内
多
々
良
氏
牒
諸
」
(
『
統
辞
書
類
従
na
七
松
「
大
内
系
図
」
)
所
収
。
(
口
)
コ
佐
保
粁
日
録
』
(
絞
史
料
大
成
、
防
総
川
書
応
、
一
九
七
八
年
)
一
一
一
巻
一
C
三
頁
c
(
叩
凶
)
前
掲
4
4
M
、
二
一
巻
一
五
一
頁
c
(
間
山
)
前
掲
書
、
一
二
巻
一
五
七
百
(
C
(
却
)
前
仰
向
者
、
三
巻
一
五
九
支
c
(
幻
)
在
京
雑
学
束
尚
総
ハ
文
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
地
域
権
力
の
線
全
併
と
そ
の
活
動
!
大
内
氏
の
対
幕
府
政
策
と
閲
ハ
文
首
成
j
」
(
吋
際
的
以
史
学
』
二
近
号
、
一
九
九
九
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
幻
)
開
山
ハ
文
が
主
張
を
改
め
た
理
由
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
点
が
考
え
ら
れ
る
。
当
初
間
関
文
は
、
十
三
践
の
う
ち
七
歳
が
好
経
で
あ
る
こ
と
を
強
制
し
、
そ
れ
を
幕
府
側
に
示
し
た
も
の
の
、
危
泉
の
関
心
が
好
絞
か
否
か
で
は
な
く
、
九
五
備
か
百
か
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
鎖
国
内
会
織
の
数
を
述
べ
る
形
へ
と
改
め
た
た
め
で
あ
る
。
(
お
)
、
氷
川
胤
ハ
守
「
い
ね
J
朝
鮮
国
議
政
左
右
政
↓
混
合
」
(
同
不
二
泣
稿
』
上
村
観
光
編
「
五
山
文
学
九
五
日
後
」
第
三
戦
)
、
コ
私
議
開
問
問
録
』
「
松
崎
天
満
{
口
口
社
」
、
「
時
海
波
海
状
」
(
吋
広
島
mM
戸
b
古
代
中
佐
史
料
…
溺
)
。
前
掲
設
(
印
印
)
に
同
じ
c
前
仰
向
註
(
3
)
拙
稿
参
m
m
c
『
蔭
涼
軒
目
録
」
山
山
川
…
拘
役
目
、
三
巻
一
C
三
百
(
C
3
笠
似
粁
日
銀
お
前
仰
向
待
、
三
巻
一
一
一
喜
久
。
ぷ
除
涼
机
判
門
口
録
』
前
仰
向
来
日
、
一
二
巻
一
ム
ハ
十
円
以
C
(
似
)
(
お
)
(
お
)
(
幻
)
(
お
)
:!L 
:!L 
